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ABSTRAK  
 
Skripsi ini berjudul ”Analisis Pengembangan Diri Pada Pembelajaran Tari Dengan  
Pemanfaatan Daring Di SMK Negeri 1 Bandung”. Tujuan dilaksanakannya 
penelitian ini untuk mengetahui pengembangan diri pada pembelajaran tari. Fokus 
penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana proses pengembangan diri pada pembelajaran 
tari dengan pemanfaatan daring di SMK Negeri 1 Bandung di tengah pandemik 
covid-19? 2). Bagaimana hasil pengembangan diri pada pembelajaran tari di tengah 
pandemik covid-19 dengan pemanfaatan daring di SMK Negeri 1 Bandung? 
Penelitian ini  menggunakan metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk 
memecahkan suatu permasalahan yang dilakukan dengan cara mendeskripsikannya 
dan menganalisisnya. Dalam hal ini peneliti memaparkan hasil penelitian mengenai 
analisis pengembangan diri pada pembelajaran  tari di SMK Negeri 1 Bandung 
dengan pemanfaatan daring. Instrument penelitian ini yang digunakan untuk 
menghimpun data-data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan diri pada 
pembelajaran tari di SMK Negeri 1 Bandung mampu untuk mengembangkan 
potensi peserta didik meskipun dilakukan secara daring. Dengan demikian, 
berdasarkan hasil analisis peneliti, pengelolaan dan proses pembelajaran secara 
daring di  SMK Negeri 1 Bandung memiliki prospek yang baik.  
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ABSTRACT 
This thesis entitled "Analysis of Self-Development in Dance Learning Using Online 
Utilization at SMK Negeri 1 Bandung". The purpose of this research is to determine 
self-development in dance learning. The focus of this research is, 1) How is the 
process of self-development in dance learning using online use at SMK Negeri 1 
Bandung in the midst of the Covid-19 pandemic? 2). What are the results of self-
development in learning dance in the midst of the Covid-19 pandemic using online 
use at SMK Negeri 1 Bandung? This study uses a descriptive analysis method 
intended to solve a problem by describing it and analyzing it. In this case the 
researcher presents the results of research on the analysis of self-development in 
dance learning at SMK Negeri 1 Bandung by using online. The research instruments 
used to collect data in this study were interviews and documentation. From the 
results of these studies, it can be concluded that self-development in dance learning 
at SMK Negeri 1 Bandung is able to develop the potential of students even though 
it is done online. Thus, based on the results of the researcher's analysis, the 
management and learning process online at SMK Negeri 1 Bandung have good 
prospects. 
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